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摘 要 
在信息化时代，越来越多的企业将信息化管理作为主要管理手段。通过企业
基础数据信息化、企业基本事务处理和业务流程信息化、企业内部控制信息化、
员工行为管理信息化节约成本并提高工作效率的经营管理行为非常普遍，但对于
政府行政单位来说，如考勤、绩效评比等职工管理工作仍采取纸质记录和手工管
理，不可避免的造成人力资源的浪费，也容易产生管理漏洞。通过建立职工考勤
系统，在一定程度上可以解决以上问题。 
本文基于 Java 语言设计并实现了 C/S 结构的职工考勤管理系统。本系统的
开发基于 Windows Vista，数据库开发平台采用 MySQL，主要使用 JDBC 实现对
数据库的访问，并利用 Java 语言实现考勤系统的跨平台使用。本系统主要功能
包括签到管理、职工信息管理、部门管理和角色管理四大功能，最终实现职工考
勤信息化的目的，提高了企业职工管理的工作效率。 
本文着重介绍了职工考勤管理系统的设计与实现。从分析职工考勤系统的需
求入口，分析了职工考勤系统的主要模块及其设计实现，并对该考勤系统的数据
库进行了分析和设计。通过对系统运行情况的相关测试，反映该考勤系统的各项
功能均能正常运行，能显著提高企业的考勤管理效率。论文最后对该考勤系统进
行了分析和总结，并对未来考勤系统的改进工作进行了展望，提出了将基于 Web
的考勤系统演化成基于移动平台的具有定位功能的考勤软件的设想。 
 
关键词：职工考勤；C/S；Java 
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Abstract 
More and more enterprises are using informationization management as the main 
management way in the age of the information. It is very common that improving the 
working efficiency with informationizing basis data, basis transaction processing, inner 
management and employee’s behavior management etc. However, these methods are rarely 
used in government, government officials are used to manage staff such as Attendance, 
Performance, with manual work, inevitably result in inefficiency work and probably make 
mistakes. All of the problems can partly be solved by constructing employee attendance 
system.  
The employee attendance system was designed and constructed based on Java language 
in this dissertation. The attendance system was implemented based on Windows XP by using 
MySQL as the database developing tool and JDBC as database access technology. And the 
platform independence of the attendance system is implemented by using Java technology. 
The main function of the attendance system contains attendance management, employee 
information management, department information management and role management etc. 
The informationization of attendance management has been implemented and enhanced the 
efficiency of employee management. 
The dissertation focuses on designing and implementation of the employee attendance 
management. It also analyzes designing and implementation of the main module and the 
database based on analyzing the requirements of the system. It can be found that the main 
functions of the system can work well and improve the efficiency of the employee 
attendance management significantly via testing the running conditions of the system. The 
conclusion is  given and the points that should be improved are looked  ahead at the last 
part of the thesis. It is proposed that the attendance system based on web can be transplanted 
to mobile platform in the end. 
 
Keywords: Employee Attendance; C/S; Java 
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第一章 绪论 
1.1 研究的背景及意义 
伴随着计算机技术日新月异地发展，如今各个单位都将信息技术运用到工作的各个方
面，而人事考勤管理制度信息化就是首当其冲的项目，各单位企业对干部职工的考勤管理
的非常重视。近些年来，随着新入职员工的不断增加，单位企业对考勤管理的规范化、科
学化要求不断提高，早期人工签到打卡的管理模式在效率上和成本上显然不能满足当前的
管理需要。在如今追求时间成本和经济成本的现状下，开发建立一个节能、高效、可延展、
功能强大的全新考勤管理系统已经是势在必行了[1]。 
江西银监局自 2003 年成立以来，一直沿用人工签到的考勤方式，随着人员的不断增
加，人工管理不但效率低下，而且费时费力，考勤的记录很难做到长久保留，同时存在人
为干扰考勤真实性等等问题。另外，在经济效益和时间效益上，也已经无法满足现在机关
人员管理的需求。通过查阅相关文献资料可知，欧美发达国家在管理方面的信息化程度高
达 80%以上，有的国家甚至实现了 100%的信息化管理，绝大部分的管理实施均通过计算机
等信息化设备来完成；在计划管理方面也高达 80%至 90%；在一些计算机应用成长较快的
国家，在经济管理方面的信息化比重也达到了 80%；而目前江西银监局用于科技计算的比
率仅为 8%左右，用于生产过程控制的比率为 20%，因此，江西银监局应尽快发展更加高效
的信息管理科学技术。开发一套用于职工考勤的信息化平台，可以让干部职工考勤管理顺
应信息化时代的潮流，且变得更加简单高效。 
传统的人工考勤管理模式存在诸多弊端，通常采用每天用签到本来记录员工的上下班
信息的方式，除了浪费大量纸张，更主要的是该方式效率很低下、容易出错，而且对考勤
信息的保存极不方便，考勤信息的查询和统计效率也非常低下。此外，考情代签的现象也
无法有效避免，久而久之，使得考勤管理形如虚设，迟到、早退、脱岗等现象时有发生。
因此，传统的人工考情管理模式不利于单位考勤管理的规范化、严谨化、科学化。应用全
新的计算机技术，开发出一套简洁、高效、扩展性高的考勤系统，将会彻底改变目前人工
考勤效率低下的状况，使单位考勤管理变得高效便捷，从而大大提高江西银监局的工作办
事效率。 
1.2 研究内容 
本文主要对职工考勤管理系统进行设计，实现对员工签到考勤的高效管理。另外，在
系统设计实现的同时，应保证操作界面的美观和简洁，使得系统管理人员不需要掌握复杂
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的计算机相关知识，也无需长时间地培训和锻炼，只要一本简单的操作指南手册，就无需
进行专业技能培训，能够在较短的时间内对该系统进行基本操作，以可以节省大量的人力
成本。 
本文设计的考勤管理系统采用 C/S架构，将主要核心业务数据处理部署到数据库服务
器上处理，而客户端仅仅部署简单的业务逻辑，不仅可以很好的实现系统的各个功能模块，
还可以大大简化了系统开发、维护和部署的难度[2,3]。该系统能够实现全员化管理模式，包
括对所有干部职工的信息、单位各个部门的信息和每个机关处室主要负责人的信息进行管
理，并对干部职工签到信息进行记录、汇总和统计。通过对干部职工的签到考勤管理，可
以让单位的领导层及时了解干部职工的到岗情况，了解职工是否准时上下班、旷工、请假
等详细信息，达到动态管理及时有效的目的。待该考勤系统正式上线后，可以进一步考虑
和已有 KPI考核进行自动关联，从而实现 KPI考核的信息化，通过系统的高效处理，提供
KPI考核的效率，并通过对 KPI考核情况的分析统计及时暴露干部职工工作中的业绩问题，
提高在职员工的关键绩效考核效率，从而促进员工改进工作效率。 
本文设计的职工考勤系统主要分为超级管理员管理模块、部门管理员模块和职工模块
等三部分。其中，超级管理员模块主要实现对部门信息、职工信息、部门管理员信息的管
理，并实现对考勤信息的查询等操作；部门管理员模块主要实现对各部门员工信息的查询、
添加、修改、删除等操作，并实现对本部门职工考勤信息的查询等操作；职工模块主要实
现职工的签到和请假等操作。由于职工考勤系统需要进行存储和处理的数据非常复杂且庞
大，文中系统的对数据库的设计进行了分析，主要从四个阶段进行了分析设计，分别是：
数据库的需求分析、概念数据库设计、逻辑数据库设计及物理数据库的设计。另外，为了
保障系统功能的实用性，需要对该系统进行测试，文中主要阐述了系统功能测试的基本实
施过程，包括测试环境的搭建、测试用例和测试计划的设计。 
1.3 论文的组织结构 
本文共分六章，各章内容安排如下： 
第一章为绪论部分，主要内容是对职工出勤管理系统设计的背景和意义、研究内容以
及论文的组织结构进行了阐述； 
第二章为需求分析部分，主要内容是根据前期的调研结果，从系统业务需求、系统功
能需求及系统非功能需求三个方面对系统的需求进行了较完整的论述和分析； 
第三章为系统设计部分，主要内容是基于系统的需求阐述了系统架构设计、系统主要
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功能模块设计及数据库设计等三方面的内容； 
第四章为系统实现部分，主要内容是对系统登录模块、超级管理员子模块、部门管理
员子模块及职工子模块进行了的设计实现进行了全面的分析论述； 
第五章为系统功能测试部分，主要内容是阐述了测试环境的搭建、测试策略、功能测
试方案及功能测试用例设计，并展示了部分测试结果； 
第六章为总结与展望部分，主要内容是对考勤管理系统的设计实现进行了总结，并展
望了下一步研究工作的方向。 
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第二章 需求分析 
系统需求是对系统的综合要求和数据要求进行分析。对系统提出完整准确的设计要求。
考勤任务管理以及职工考勤系统服务的业务需求描述如 2.1小节，除此之外还进行了功能
需求描述以及非功能需求描述。本次需求分析采用面向对象的用例驱动模式分析。 
2.1 系统业务需求 
考勤任务管理以及职工考勤系统服务的主要人群是单位的人事处、考勤系统管理员及
普通员工。人事部门负责单位的人事管理，主要负责本单位的人事管理，其中包括对职工
的基本信息、部门信息、绩效考核、人员调动及考勤管理等事务。考勤系统管理员负责系
统的维护管理，负责跟踪、调度、提交、审批与人事考勤相关的系统操作[4,5]。对于普通员
工来说，他们每天通过签到操作生成的考勤数据是本系统中考勤数据的主要来源，他们也
可以对自己的考勤信息及自身信息进行查询[6]。本系统的业务需求可以从职工考勤需求、
部门及职工信息管理需求两方面分析。 
2.1.1 职工考勤需求 
职工考勤系统需要记录职工的迟到、早退、事假、病假、年假等信息并保存，以供相
关部门及领导进行后续的查询。考勤记录不仅有助于单位记录职工上班状态，提高职工工
作责任感，更有助于单位提前了解职工上班基本情况，可以根据汇总后的单位请假情况，
提前做好人事分配，确保单位正常运转。职工到单位第一件事就是要做考勤，考勤系统会
将职工考勤时间与北京标准时间作对比。如果考勤时间在单位所要求的正常上班前和下班
后，系统需提示“签到成功”；否则，系统会自动判断提示早退和迟到。如果职工因临时
原因无法按时到岗，则可以由系统管理员记录无法到岗的原因，并记入病假或事假等。 
2.1.2 部门及职工信息管理需求 
由于人事处不仅需要了解分部门职工上班情况，也需要了解各部门基本信息及每个职
工的基本信息，以便核查。如果单位中增加或去掉一个新的部门，则需要增加或删除该部
门的信息。当单位新进一个新的员工或辞退一个员工，则需要增加或删除该员工的相关信
息。同样当部门和员工的信息发生变动，也需要在系统中进行相应的修改。人事处的相关
管理人员可以通过该职工考勤系统对各部门及职工的信息进行管理，实现对以上部门及职
工信息的增删改查等操作，可以迅速发现可能存在部门人手不足或者人员冗余的现象，并
及时进行人事调整，保证各部门有效持续稳定发展。 
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2.1.3 系统业务流程 
通过前期的业务调研分析，可以得出整个职工考勤管理系统的业务流程：不同用户登
录系统前需要进行身份验证，身份验证通过后方可进入到系统。如果是超级管理员用户，
则可以对员工基本信息、部门基本信息、部门管理员信息进行查询、添加、修改、删除等
操作，并可以查询职工的考勤信息。如果是部门管理员，则只能对本部门的职工信息进行
查询、添加、修改、删除等操作，且只能查询本部门职工的考勤信息。如果是普通职工用
户，则可以进行签到、签退及请假操作，并且能查询自己的考勤信息。图 2-1为整个系统
的业务流程图。 
 
 
图 2-1 系统业务流程图 
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2.2 系统功能需求 
2.2.1 系统功能分析 
系统功能分析是根据前期进行相关分析调研工作前提下，对系统最终应具备的功能进
行抽象和分析，使其满足系统的各种业务需求[7,8]。通过对江西银监局考勤管理的业务需求
情况分析，并且对于系统实用性和可行性的考虑，可以得出职工考勤系统需要实现的主要
功能包括签到管理、职工管理、角色管理及部门管理等。 
（1）签到管理 
根据单位考勤需要，职工签到管理功能是主要的功能之一。该功能主要实现对职工签
到信息的记录和存储。目前常见的签到系统通常都有专有的签到设备实现对职工签到数据
的采集，但是目前主要实现考勤系统的前期建设，为了实现的简单及该系统运行可行性的
验证，仅在系统中通过设计相应的签到功能实现签到数据的采集。负责考勤的人事部门还
可以通过该模块查询职工签到的月度明细，并汇总分析职工的月度、季度、年度签到信息。
另外，该系统还应该支持对签到记录信息的调整。 
（2）职工管理 
职工管理功能主要包括对职工信息的查询、新增、修改和删除等操作。由于职工信息
的唯一性，应保证系统中存储的职工信息是唯一的，通常以职工的职工号作为唯一区分的
标识属性。当输入重复的职工号，则应该提示错误信息，并防止相同职工号的信息输入到
系统中。在系统中，普通职工只能对自身的职工信息进行查询。而对于人事处相关工作人
员来说，则具有对职工基本信息进行查看、添加、修改、删除的权限。 
（3）角色管理 
为了实现系统操作方面的安全性，应设立不同的系统操作级别，以保障单位不同的职
工对该系统具有不同的操作权限。对此，可以通过为系统设立不同的角色及角色权限来实
现此方面的安全性。为了实现整个系统基本数据和业务数据的管理，需要设立最高级别的
管理权限，此类权限对应超级管理员角色。不同部门的管理者需要对本部门职工的基本信
息、考勤信息进行管理，为此设计部门管理员角色。剩余的是普通员工具有的权限，他们
只能实现对自身基本信息和考勤信息的修改和查询等操作，为此可以设计普通职工角色。
角色管理功能模块则是用于管理系统的角色信息，例如增加新的角色、删除特定角色、修
改角色的权限等功能。 
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（4）部门管理 
本单位包括多个部门，有时为了业务的需要，需要增加或删减部门，甚至有时需要对
部门的基本信息进行修改。为方便单位管理，在系统中需设计部门管理功能。部门管理功
能不仅包含有对部门科室基本信息和每个部门科室职工信息的介绍，还有针对部门科室其
他信息的相关的操作，方便领导对部门信息的管理和查询。 
2.2.2 子系统划分 
根据对上述功能的分析，可以将该系统划分为超级管理员子系统、部门管理员子系统、
职工管理子系统等。 
（1）超级管理员管理子系统 
超级管理员子系统主要实现超级管理员的相关操作。超级管理员应该具有系统所有的
相关操作权限，因此在该系统中可以对部门信息、职工信息进行修改、查询、删除、添加
等相关操作，同时也能对部门管理员进行管理，还可以查看职工考勤的具体情况，并对考
勤情况进行汇总统计。其中查看职工考勤可以按部门、按时间、按状态等三种方式进行查
询。图 2-2所示的超级管理员用例图列出了超级管理员所能进行的相关操作。 
 
 
图 2-2超级管理员用例图 
 
（2）部门管理员子系统 
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